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ABSTRAK 
PT. Suryana bergerak di bidang ekspor dan impor. Industri ekspor impor Indonesia masih 
menunjukkan pertumbuhan meski tak bisa lepas dari imbas krisis global. Ekspor adalah 
proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, 
sedangkan impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke 
negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Penilitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kontribusi departemen sumber daya manusia pada kantor pusat PT. Suryana. 
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah melalui wawancara dan melalui 
kuesioner yang diberikan kepada karyawan kantor pusat, untuk mengetahui komitmen dan 
kepuasan karyawan. Metode analisa yang digunakan adalah Metode HR Scorecard, dengan 
menterjemahkan tujuan strategis perusahaan melalui visi dan misi perusahaan ke dalam 
empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 
internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan untuk mengetahui kontribusi apa saja 
yang telah diberikan oleh departemen sumber daya manusia pada PT. Suryana, dan berupaya 
memberikan inisiatif apa saja kepada PT. Suryana dari berbagai perspektif, dan hasil 
penelitian yang di dapat adalah Departemen sumber daya manusia PT. Suryana sudah 
memberikan kontribusi yang cukup baik dilihat dari keempat perspektif, tetapi ada beberapa 
indikator pengukuran yang harus ditingkatkan dan dipertahankan. 
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